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Чехословацкий математический журнал, т. 9 (84) 1951), Прага 
АКАДЕМИК КАЗИМИР КУРАТОВСКИЙ УДОСТОЕН П О Ч Е Т Н О Й 
С Т Е П Е Н И ДОКТОРА ПАУК — ACADÉMICIEN CASIMIR K U R AT OW-
S K I DOCTEUR H O N O R I S CAUSA D E SCIENCES PHYSICO-MATHÉ-
MATIQUES 
Карлов университет в Праге присвоил академику К а з и м и р у К у р а т о в -
с к о м у , вицепрезиденту Польской Академии наук, директору ее Математи­
ческого института, профессору Варшавского университета, почетную сте­
пень доктора физико-математических наук. Торжественная церемония 
состоялась в актовом зале пражского Каролинума 21-го октября 1958 г. 
(Подробное сообщение об этом торжественном заседании напечатано в жур­
нале „Pokroky matemat iky , fysiky a as t ronomie" 4 (1959), No 2.) 
Академик Куратовский провел в Праге несколько дней и прочитал два 
доклада (20 и 22 октября) о двойственности в связи с понятием когомо-
топии. 
# 
L'Université Charles de Prague décerna à M. CASIMIR KTJRATOWSRI, Vice-
Président de l'Académie Polonaise des Sciences, Directeur de l ' Inst i tut Ma-
thématique de cette Académie, Professeur à l 'Université de Varsovie le grade 
de Docteur de Sciences Physico-mathématiques. La séance solennelle eut 
lieu le 21 octobre 1958 au Carolinum de Prague. (Un compte rendu détaillé de 
la cérémonie est publié dans le journal "Pokrokyj matematiky, fysiky a astro-
nomie", 4 (1959), No 2.) 
Pendant son séjour à Prague M. Kuratowski eut à la Société Mathématique 
de Prague deux conférences, le 20 et le 21 octobre 1958, sur la dualité en con-
nection avec la notion de cohomotopie. 
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